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NEWS PHO ES- l:dilorlal, Park 227 Business \\Anacer. Cedar 1657· \\ Subso:riptlon \\anaKer. Park tUSU 
\'OL. 5. NO. 1 
Tech Unscored 
llc>L\' <.'Ru" FAIL.~ Ttl l:tT \ :'"•·u-~ 
Tut c·utx•w,-Tu£ \\ • \TIU.R. 
'Xcl'r T11u·,. l>v.n.co.n. " ""'·" K. 
I>- Till Jh. ,,.,o:. .-<1ull: ~~ \\ lh; 
l't.." t.D Xo•. 2'!. 
To'<'h IIIL't'Orf'll ()n! \\'hnl n •i11h of 
relie•f flu• hrnu~thl ""'' :':ltunln~ m~thl 
"ruu " -hmn .,r joy it ··~u.~·l \\ '"'" nn-
nvunt"t•l tt1 tfu)o(f" tm.!ll\:t.n• uf tlw c·:mrttJ.... 
l:uitm 
To II<' olt·priwd ••f nn e•~holllloon uf ,... .. ,. 
binc~l fncnl111ll 11ncl "''"''r-t••ln. hto\II'VI'r, 
\\t\."i to~UIIIC'\\hHI uf a tli"l.6Jif'lt11tltllltmt . 
Thrt•lll!hotll 1 Ito• furc·noon 1lw oint~· "'"' 
thut duo I!)UIH' "8. .. {tl 1-.. p}a~t"'l~ lt·t h)UH"" 
\\h:U ttia) m tlw Wt"tt.tlu-r hru-. 'Tfntoc 
:c..un•l tho• •lltoh•llt l••l~ jutll•hlo• tl11• 
l\\mty-<•1·1 rn•·tul ... ,.,. .. r ''"' -qu:ul1 
..-ho""'"'' lit• lu11t .. untuolpnunn n( u ~·mu; 
.,..wh Hoo: t lu• \\l'rttlu~r I'Hiuhuuu... '' uuld 
f'OIUJtt•l (If t'OUJ"loo.t', t1H'rt• \\'t•n I hnst~ 
Uwvnal•lt• '1\lf._\fUL"'h HUt"'( \\hu •ln':L•It'i.l 
lb< f1':1rful <'\l•~•n••· !It tho·Jr ho.tlth "hi~h 
1• 1-a:ir ••f "''' f,,., (-'r ~1&ulina: m tht· ruin 
for 1\11 ~tfT•'I'liiMitl """1•1 II., . .,,.IT,tt<•. In 
n.Jtlnonn In tho"<' tlu·n· "'"' 11111 11 f<·w 
\\ lu~ \H•n• ut :l t•utH inuul "'1 ntt• uf un:t.1Cl v 
ho..t "•It••" ·huuhl hllllllo' "huu" fur lh~• 
hurn.l \\o.otho·r nn•l n-fU-·•• '" thiul lu~:hly 
ur luru t·\t·r t.ftt r4 Uut •. ,,·t·IH11lK 11•1-'' 
rla.'""''"'"'· rlu •t·u• nll ...... "tl1lllwnt •• r cttt• K~MMI 
.,J,I rt•l hloul nl ,.,,.h \\lL' oli."'tiiiM<intnw111 
rlt I ht IW\\ .. u( r.tnrt"Jltt at•tl 
:'\u ""'' ltlllntt•l tbt• m:illlll(t•r \u, thr· 
\\t•:u lwr \\l'"' •••• tmfnv.,-rrdtl(·, nmlm, "'lin~ 
No:t~h \\It h h111f II ..t~k-t>ll', !I(LIIH"' <tlii':IJ 
\HIIIJ.I ho• Jll•llfi•'tl OJ t:tkin~t •111'11 ll f'll:tlll't' 
tL." ,,t:J~ ma: tlu· tmJn«• \t 1h:u, tltt• 1•n.n· 
cipnl •l.onJttT """''' lw fnom ''"'""'"j:. 
No\'ITUI •IU•hlll• \\I'TC.' jl.otlu•riOJP; th•• 
:O'\\'"iH\111101( "t:~fl~1 i,~ Uf tJu"\ f WU lt"tUI\lo. 1,.0 
hu."St• tht•u h..t .. un. 
Tht• trcmhl• ~tnrto.l Ftiolu) mp;hl . 
(~(*lltly tlrupsW'tl nu• rmn: I'H1tl'r JULU(•r. 
p:ilH•r It \\tt.• \\C'I. !lU•I II\ :">.IIUI'Ilay 
mt•m•n~t l'olltm F'H'lol na.~ prt·tt~· \\1•11 
"'"'""' up \Jt:llll tloC' r:u11 olmt"' Jt~'IITI~ 
frulin~ Jl3.""' """' rt '""' .. r rht• murn•u~t 
.\t tun!'!' 1 hP~ Clillll' o<lnm•t uup:i'folly, ami 
in tlll..,.llllt f rum t'lll>O! to eft.,., 1 IH•rt• ootll wn.s 
A'l'n I hi• thtl.llrt> to tlutlgl' till' olrop,.. llu-
moroiL• onM ruul ml'nW vo•oon ... r•f ll•~·l..l"!'. 
ho.s lm·•·ls rofllJIIr~ion llll olnuh•"l .01h 
fiuon Fu·l•l mud. They al••l clmr•JlC'd 
rrmnrl.~ w1 \\bat a nit't• hulr mu<lball 
Tinlwr ""''"' make. They thttugh~ uf 
tit-on~ g£"ll inS( tlown untl(•r fHIIlh4, nnd unc 
put him wi...-· tl> i hi' fnct Lhnt he rould 
1 um tU'foun<l ru1d ~:o 1 he ot hl'l' wny ~hoult! 
be liool ht- "W< ~hppin~t hn~k 11\/ot «'r t.Mn 
hi' was ,;ou11t fM\\sn.l ,\J)(IthtT rt-rnnrkoo 
tb&t nln()('S tlTP ll.'•'U&IIy ....-iflt'1' thM row-
bunt~. " \\ mtl~" \\'ied~rmnn wa.• bopmg 
lhut 1 ht' wnll'l' Wllll d<!ep enough to obviate 
the nN'•.'t<'ily 11f his wet>kly hat h. 
At l'lt'W'Il o'rlOC'l rontlotioM were be-
)·ond all h<lfl" 1>f l't'pajr, but 11 wu n lmle 
after noon lxofort' them~ took the 
tlccitling >It'll Then gradually th<' nev.-s 
spread, ~mC' felloW!' gt"tllng it ovtor l.he 
phone, and uthcns (rom 1 he " iloe ones em 
(Cmolimled 011 pnfJfJ 6) 
• 
WORCCST ER, MASS .. OCT. 18, IOIJ 
t ROLL \1 [ "'T FOR SEtRLC\ LEC-
Tli{CS \\LST Ill: I CRCASEO 
On I~ .,.., <'111 ,-~tdn lllt'n htult·nmll~•l ft>r 
tftt" ~'f:rlt•~ ~X EdUt":.UI(Ul tot.">t·tu~ ~fu.·n 
the• "'"'Om I mt'C'Un!! \\'l\1> ht>lol la•t \\' t•lnt"-
11:1~. Thi• wu~ "<! ftll' lwloll\' tlw t"<t><'('hl-
tiun~ nr lht• l'lllllllillt'(' in ~hllrl(t' tluu 111-
~h·aol uf hot.lm~t I In• ,.."""' lo~·tto.n•. n 
hu_ ..tnf• ...... luttt:t ln,s.t •• r tlw t•l:t"'-' \\t~ lu~Jd :1n.J 
II \\':\' \'tlll•l ROI tO N>llllnut• the• l'tltll'>'l' of 
J.,., .. ,.. .... ulllil tbl' •·nn•lhno·nt hat! 111 II':L•T 
rc·ao·h .. t t:?.i 
l:n·r~ 1111111 in iht• •I'"'' fwU. thnt it '' 
nnt four t11 till' swdt•lll hool\ nor ltltt nuon 
Of l)r Si'C.·rlo•y'~ l'i'PIIItliiUII tlll.l ubilll~ 
t11 h:1n •llo·h 1 <tuall nmul~t·r nf Tl't'h mt·u 
in ttu" t·tmr....· Tlw lltlt"""•'''" .,( fuulnt'mK 
tfw t·utt,.... .. a..--. unh nn uwi•lt·IUnl nn~ d..., 
:-.. ... r .. 1·1r~ Hlu~ltl . h:1.• pnrtm .. ,l t(l ll<' 
fl"!'.JtCHI"''''h (ur 1 ht•l \\ luut•\ t'f tlw {'nrolt-
1111'111 ,.; llu• ho~t tl':\oiOn fnr 11111 olt.,LrtiiJt to 
t•Hutuuu tht~ \\urk uuttl tt lnra.r('r numb(•r 
an' tukHij( tt , ... lll~"/'11""4' t"\'t•n. nu.ut \\hu 
ha ... u•t h.u•f "'\Jt·h :1 c-.mN' u( J4"4~.1 Un" ll('i,fo., 
n Rn•l ••tutht tu rt•t-t·n t• tu• ut(unn.~.lf inn 
fhull til~·'""'' ...,)tJn-.• tt\.ulahh• Tlwnt i ... 
1101 h!•tl•·r IIIUII Ill tho• l'llllllr) (tor I hi> Wttrl 
thnn l>r l"t'<'rlt-._~ atut lu.• l~ t·ou llnJt tit~ 
111 ~tin• "' tho"" IN'IUrt"' nut tO ntnl..c 
mmtc). hut tu ~·n't' th 
'uttr Lt."t e·luuu;• 1u """U ·tt·r .r ~ uu \\t·n 
tm• au tlu C"t•••~ la ... t ,., .tr t•r .,re a nt·tt. 
"''"' \\til )·om do ) our~clf a faH•r h\ 
t•nnllttnit uu\\., 
FIRST T CCH MI\CR 
Ou l'tllltty <'\'t'tolng ol llu• "<'«'k lltt• 
El,.·trio·.ll E~t~ttll"·nn~t h·1un• h:UI ''"" 
t .. II"' "" uo• .. r 1 br fin;t rml 1\!C'h """'"'I 
t·\"t•01 of tluo M"& ..... .-n: tltf' tJ("t"ll.ootun hclft.IE, t\..i 
<·1·c·~ 11111 "ill rt'lll<·mlk r, tho• fir-1 Tt't'la 
:\I i~r·r, hr·hl ot~t<lr·r llw ut~•IIIN.'!- ()( tlw 
\\ . 1'. I \ . " ('. ,, Thr o•tiii'TIIlinntt•ul 
r..-r !Itt• C'\'1'111111( \\ hwh l'l'iiiiiW'" Ill givoo 
ffit.m• t&:.ti~Joo(uA·tum, will r"n""l .. t ,,(a mtt .. ie,nl 
J>I'Oj(nllll to,· tht• \luun·r ~"''"""· TI>I' 
\luun:r "'il ... lt"N. ff..Ur m numt.w·r. will f4Vbr 
1 lu• '".lcln·u~•· ~nth urrh.-..1 rnl mu·ic M "'rJI 
a. .... 111 .. un t:uml'l, fluil', "'"""· fllrtllO, ruul 
on ftU'I on llllll..,ll'\'CI') llllL•WIIIll"'i nlllll'll~ 
""'~ ' ll•··l·l·~ 1hi• purl .. r 1h1' '"ogrru11, 
hr1111onuo. n•:.,lin~t-< •1 ill II<' !fi\'~11 Lo ph""'e 
th«' Pf'!•ttll.' , .. ,.-emblal Thl' F"llt~ fDI' tht• 
:\Jtwr" 4ft' '('llin~~: rnpitll), ah hOUJlb l.here 
.,... " fo·" l(tiQII <NU, h·fl .. h1~b ycu trulY 
<>ht:un frtNJI I he Y ;\I (' \ hy "pplying 
n~~:ht nWttl. A g<Hkl timt• L' promi<t'<l to.ll 
\\hO UIT<'IIII 
ALUM'II OT CS 
F'Nifn t10U' ott, tlu TreJo \ tu-. Ul fiUW!I /JJ 
mnkt 11 fP«'flll mdu.t>Y~ t;1 h11 t 111 ''" col-
•mm• tttelt ll"t<k fQifoe lin, •1"'11 ,t/owHu 
t~olt.t It h·~ ltlWQJI' brm o~tr Pf>lv:v to do 
thtg, buJ '"' lw.t'flfou/ltllt h<mlto qd mn/J:rwl 
ftlr tit~ "'mt. Will tilt tllw"'" lmullv hrlp 
~ OU/1 011d iiii/IIJJ !DllJI J.c(p tJ>nr OIL'II 01'(1011· 
i:oJw11, bv •rif""''illg "'of a" II o~t:lt'• •flfJJJ.en 
ICinl'lt wmcld b8 of llllant to tliiJI oihrr 
a/lm'"l or #Mdcnt. •\'oiii'U (lj lllwn111 
n~l1011 ·~ctitlg•, nell' po.>til;tU of gmd-
uatu, w•rrv•f!CI, ~~ :rork do11t bv a 
qrotlW<ie t>r alumtti IUIIOCIIliUm, or m fact 
~"'Y , ,orf dj ''M.I'If wlurJt wall htlp tuat·, lltt 
nlumui ettlu'n" •Jfti"JI1 wriJ hf g/tJdJ,, ,,.vf· 
f>••• ,,J lty/lte \ o or. llnff . l lu111111, ll'ill 11 ''' 
/tt/ll ,, ' . lflrlrt It (ft ,, rtf4flil't111-,,~ lf• 4,,_ 
lhu' H t 'u,f, . Tt't'lt \ , r, .. .. ,,.N rJfY, \Itt• 
~ ophomores Win 
l't Lt. FRI'~"""~s Tttttun;tt J>u~n 
FtR. . T T1~n; '' Jl t,.TIIH\ of' Tt;c tt 
L\RGF. ('RCI\\1) \ Ft:-\Tt JU' 
Fnr tit<' fifl't lllnc• in th1• hi .. tc•~· 
of T1·•·lt. tlw Nlpltuuwn•s pullc~l 
I Ito• l•'n·~huwn I ht•uu~~:h l":lli,..llttry 
l'uud iu tlwir \ nnual Bopc~pull. 
\tttl 11 h:1t', mt•rt• t ltc·\ tlitl it iu fin1 
,, 'It•. .\ltlt'b ,. ~~lit '" ''"" tit~· 
~tpht~rnorr.. hc·c·Utt"'' t Itt•.\ <"t•rt:tiul) 
""'"' llturc• lir•• 1111il tnun· clt•lc•rtlli-
IIUI ion th:tu 1111.1 Sophotmtri' l ' lu"'' 
111 tin .. t•nlk·gt• l(t•nc·ml inn. 
\1 C'Ui<'lly fj,.,, u'•·l···l.. 1111 Ttll''ll.l\· 
rtr~t rnt~~un. Odnht·r th~ h\c·nf\"-tJr...1 , thP-
hr-.t Rllll "t\..., tin .. l "hu-h nu-rmt l•• Pt"'Jta" 
(ur Jlu• llllt~•f-w:lr 1'111• ''"' tonnh ,.,.,... 
lm"l up""'~ I hi' I'IIIH' 11n tho• nurth 1111ol 
"illl l h "" ''"' tlf 1111' I'll\ 1', I"Jlt' f•'rt-.hlllt'll 
hnd "'"' thl.' II~ ruul c-lll><t•n th!' <uuth 
-ul•• ThLrt)' "''""'I• ufl.-r tllt' fir..t flllll 
f":Utlt' tfuo "(~,.n·l tc.Hn "hie·h mc-:u\1 1•11ll 
rmol pull lht·~ ol~l. 
\t hr-• tho• l'ro-lum·n Jt:tUtr.l al•1111 -•~ 
f11·t hut "''"n tho·ir dir~<·tum ~h:mg<•l Cur 
1h1• :-tnpb. h:vl ho•l(tlll tlll'or d;·u.d ly " fwuvl'-
llh-ht•!tvl' " lu jw•l fnur minute.,. otfll•r 
tlu· li"'t p;un, tlu· flnol I n•-lun:m \\tilt \\1•1 
till.! llll'n I h" prt•'f'- \10,. tuptdl~· n tli'UI"J 
\1 h\'1'--Uc lh<· rr ... Jun.,n tlll;(ll• .. olo .. 
t•·l'lllt' •tM•I in till' om·l•ll·· .. r lh•· pn1ul 
1111<1 hrltl for two mmutt hu1 lh«' Ht•pho,.. 
nmr;.,. t·nmt> buck fnun tht• luU onto '1\'hirh 
llll'y hnd pulloJCI nntl 1111~1· 1110re on llrm 
l(l'ltillltl tltt< virtor) \\llli l'ti..•Y· I t \\II< jw.t 
lo·n mmut(h. tm•l li,.,. witt~• lh<· finul hut 
... lin .. ! Ul'f'Willp; thr ( 'lA.·• or 1!1111 Will• 
,.,_.. . _ 
\ .-1 ~ thl' CU>otlllll lwfun- thr cn·nt, thl' 
two IN\111~ form!'tl 111 l11w on the hiU 1\1111 
Ultlr••ht•l tO tllt' .C'!'ill' t\C~OIIlplll\Jro by 
I hi' t•h•1'11! and yo·llo of tJoC'ir ti:L~lll'"' 
\Ju·r the pull thl' :o'nplll' lill gut hulol o( 
1lw ntt;c and tlw """'"' cltl.lot't' down ~I :un 
:o't n:'f't wttS ftl[nin m orut'l'. TnJho: ., "" 
Itt'< I Ill' lllld the "OOps" wl:rt! belplll'-". IIIII' 
lllltwn<thilc which trl!'d 111 1"1.'11 Wlilt rml!•l) 
llltitll' 111 1"1'\'c>n.c:: it~ t lln'f'lio;u with till' 
lll'lp of one roJ)t' mod 1111~ hundr!'d mm•-
roow~r. 
\ftc·r tb,. cu•tonuu-y t·bt,•n< fm~tl the 
C11~ II all ~-tept~. wlurh. wa.• tl<'hoed by '"" 
hundnotl or mono l'rt'lolllllt'n &ei'OEjt; thl' 
.,11'('('1, thP lillllke tll\nrt• wa..~ ~ takl'll 
up down, Fron ~ HII'C<'I tUtti brwk nnd the 
retUnl IIJI ,MAin fiJll l H11li•hury to Boynton. 
A I 1 be t•Onler of Boynton Ill iotcrc.,ting 
(('fttlll'(' oc:c:u:rrod in t..bA~ a motoroof'yt•le 
ofllcer of the law nWmJ1lod lA) J)a&l, and 
befono IL Will> di!l<'<)vl.ftd who he Wlllf, he 
IUid been inadvertrntly dumJlf'd in!A) the 
lraf-pndded guUA'r, lllurh lA) his di..com-
fiture. 
PRICL. St\ f.l\ Ct:i'TS 
Orchestra Rehearsal 
Thursday, Nov. 6 
\ .. alrt•:ul~ -,wtc .1 in 11 pn·1 i""' 
muul11•r Hf till' T•:ttl "\H~o- till' 
~ I u~i,·ul \~~oiC'illliun l~:h it~ nrl(llll-
iz:tlion ht:trlt•l 1111 it" rl'lwm·•:il• fur 
I Itt• ~·c·ar. 
lt 1 ... th1• purpu-t • thi' yt>ar '" h11\ ,. 
t ht• ht..,.l un·ht·'l r:t c•v,·r an• I Itt I hi~ 
t•lld W<' hll\o• '"~'" furtunnll· in 
j.(l•tlinl( Dr. llnrpin of thi~ •·ity tn 
tlir<·<·l II II' nn·lt~··l ru li t• j., :1 1111111 
mp:1hlt· of lt•:ttltlll( till' fl'llollh untl 
Ill' 'huul<l Jll'tt\ o• a mun t·lfltt" lu·lp 
Ill Jh;• llt'l::lllll'Jiltlltl. Titi• i• tho• 
fir-! yt·:tr tl1:tt "'' hu\'1' h:ul :til P\-
rw•ri,•n(·l~l l,•nolc·r nut! 11 ith hi, lll'lp 
nil till' utc·ll -huttlol fiml tlwt tlu·ir 
tinw ~lll·nt in lh1• om•hc~trn 1111!1 1\o·ll 
•IH·nt 11 ltc·ll Jltc • 1(11<>•1 1 iuu .... unci I h•• 
' ' 'lll·ri(·u<•t• in tlw urdll',.ll':l i .. tnko·n 
in111 t·nn•itl .. rultun 
'<u\\ w1• 1\ttttl nil mo·n c•np:tlllc• 
or pinyin!( iu ... t 1'111111'111,. )H'rtnill inp; 
Ill Uti urdtc·•l rtt Ill t'lltllt• IIIII nn 
TlmNI:l) 'l:m· tith ~~~ I i Ill• I 
tll:tkl' t ltl' ur•·llt'•l no 1111 \ '\u I 
nrl(uniz:~t ion. 
SC~IO~ Cl.o\SS \\CETI'IU 
Tho• :'<'!ltnr rl hl'l•l '' '""' tllll( b•l 
\\ o•luc.-.1:1)· nl •loi•·lt :<etion .... ! IAkt'll 
run~l'min,; tlw Tt~·h N·tlfilf' :u11l 118 lnr-
IIUIII<m. It \1:11 volrtl to h:tw tl .. • "'"". 
mitt~·, whit'h i" tu drrLW UIJ Lltt': fl'tm~lilU• 
I i1111, "'ll>L•I •tf lht• llli'JIIh('ts 11f ll"'T )'• tr'l 
t'>lmtlltlo''• who• 111'1' •l 1ll iu t«'llfl<ol.mot! II•" 
J>l"(':'lldt"nllf (t( thll r.,..r rLt~ 11u;~ l"tlll• 
mittt~· i.• 10 cunf<·r •·11b l'mi•l<!llt lloUi! 
to the J.n>..-in~r up I>( l.h" rutwUiutimr 
.\ vutc w11" uL.,.; 1''1."1!'1 •·mJIO•·mn~r dte 
\fl.en:tull b h•ij\nl w .-lu.use for iu.•ll men 
io lUI tillY Vtll'tlllt'i'"' which IIIIIY IXI~Ur. 
Tt""n~¥-
.i.IJII 1•. :\1 Ttol Xt:lll":. El•'<'tiun in 
T'E('n 'it:\\< HUthlmg. 
\\ t;USE.SDA \. 
1\.lJU I'. M . HM~rll')' l.et'lurr in !C. 1·:. 
Lc.•tun:• Hall 
Tut'Kl:WA)-
IiiiO P :\1, am C..-.Qiunory, (',,.. 
Njtlti.I'I.!I'<)IIN 
~·1110.\Y-
6 00 P. M Mf'f'Lillfl of Wi,...l Club 
in E. b. lluiltllng. 
800 P. ~1 . l•"inot T«h Mlxt>r, 1-:. K 
Lel'ture rra.U 
~4T1'RDA\-
Football, Te<"b ft. lko.rtoo l'oller;o tn 
Bo.-too. 
~V£111' D AY-
Footbnll 1-'rurtil'<' Atlllclic Du011. 
2 T E CH NEWS OCT. 28. 1913 
TECH NEWS 
Publishf'd t!YBJ' Tut'>Jay or lh~ Scltool 
1ear by 
The TKh e"s Ass«l:ttion of 
Worcuter Polyt«:hnlc I nscilulc 
=----==---
CI. \Y <· huJW that I hr ~l>homor<• 
<"Ia..,-.. 'dll hohl to their promi"(' to 
refrain from haziov; lh<> Fre--hm1•n. 
Tb!'rt' i~ no tlouht hut t.hut ;.onw 
mt>miX'r-- of thP dn.ss wt>rt> going a 
litllt.> too fn r in lb1• w11y thc.>y trrtttt'tl 
TERMS 
~ublonipllon pet' year 
Sin«le Copies 
tbl.' men or t hr lowrr cln • .:c.~. • \ 
$1.T5 Fn..,.hnum hn.~ -.onw ri~thts :tnd I hr,;(' 
.Oi mu.4 '"' "''l)('('trd hy thl' ~mho-
Bl'SL:>-'ESS DEPARTMf:~T 
K. MA~II ' II 
J . 10:. Au.a:s, 'IS 
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All eomrnunir4tions should ~ nddrel!8t'd 
to Tocb News, Worc:e~~Lt'r l'oly-
tecbnic lnstiwte. 
AU dl«D should be owle lm)'able lO 
the BWIUI-M~. 
The TKb NI"A11 welt'Oml'!l rommuni-
catiooa bu~ does not bold its.>lf rsponsible 
for the opaniolll! l.b<.>rein ~XJll"f'&&4'd. 
All malertall!bould ~ in IX'fore Tbun~­
day noon nl the lnta~ in order to have il 
appear io the week's i.'II!UC!. 
Entenod u ' second t'ia..8 mactt>r, Hf>P-
c.embt'r :! I , 1910, at thf' poonoflil'e at 
W-lC'r, l\11188., undt'r Lhl' Art of 
!llart'h 3<1, l'ii9. 
Till;<; DA\'18 I'Rf:.''i.'l 
Grnphic Arts Uullding 
TECH NEWS ELECTION 
Thr ngaiM ltWIIIhly llllllttiiJ of 
/111 Ttrh .\ ctr . L•-"'Cmlwn trill ~ 
htld lmught at quarter /11 }in in 
lhr Trrh .\'rcr.• Bw/t/,y. . II thi11 
1lllfiltt1J lhrr• trill bt tltrlnl "" 
. 1111/tlir Hdi/11r. n ,'{Of"i!litx l :'tfi/llr 
fllilf t1 /)t/XIf/1'111 nl editor. /)on'/ 
foil 111 ullt nrl lhih mt tlinl/. /fum m-
lxr the lilllt. 4.+1. 
Editorials 
CJ ,.,.,.h i~ Ill IUI\'1' :1 l'illll•!(t' I'IIUIII'il 
till"' yPnr. Tlw ft•niur t•la" i~ l<1 ht· 
I'UII!(l'tiUtflllt~l On till' WilY tht•) hnn> 
t-lnrtt ~l I hi~ unpurtnnt h~HI.' . .\ 
~wcly of IIH· ('tiU-<lit ut ion' ur ... imilur 
h1~1ic·' 111 utlwr ~·uiiL·I(<" :md :1 L'nn~ 
ful ~ttul~ uf (O(·al <·un•lit hm~ ~lmul,l 
' "' m:ulc• t .. .fnrc• tlw ruh·, nf tlu· 
l'illllll'il Uri' f>ri"-('OU>c( Ill I ho• ,.Jn,_,..,. 
unci f:tt·ull~ . \\'1• unclc·!'l:lnd 1 h:ll 
Pn· ... l•lt•nt llulli.' i" fnvomhlt· \II lhL" 
h•~b· n111l will lu•lp llw l'llllltuitlt•c• 
in llll'ir \\ttrl.. nf furuwtinn. Tlw 
1\f~•l uf ti ll• ('0Uill'll Jw, l~<·t·ll UJI-
p:trt·lll fur •<IIIII' I iull' :trttl l lot·ro• h 
tu• tluuht tlmt 11 ctn·:•tt-r inH·n·•l 
''ill 1>4• tul..•·n t.y tlw 1111·11 in T·~·h 
alTai!' \\ !1111 t lu·~ l..nm\ I lull lluy 
IUiv•· a l11,d~· .,( tloc·ir "'' u 111 mmwl! .. 
mon..... \\'hilr tlwrl' is no t~n\ thut 
ltiv!'>o o•w rl:\.,, tlw right to m:lk<• 
n1l~ ROvrnllnl( tlw dr~ anti ar-
tion' of nnotlwr ria,..~. then· l'tm h1• 
no qu!•:<t ion n:~ to lhP fti('L lhnt t hr:-;t• 
ruiPS uri' tlw fir,.l tr'lt of u man', 
nbilitv to work for tht> int<•rt·"l" or 
Tt><"h. tmcl not for bi." indh·itlual 
good. If 11 rnuu ohey:. Uw prin1•ipal 
ruJt>::o t hut j., \\l'llrl> ()DI' Of t hr t•l:\.'' 
hnt;;: and h'll "'"' ofT his prrp .. rhool 
!etten< 1111d nunu•rttb lu> ~houlcl IH.• 
grrl'tl'<l U" Olll' of llf< :md DOl hu V(' 
to slit~· in Pvcnin$(H to l'SCHpt' u '111\HII 
numllf'r of I he• UJ)IX'r <"hk"-" who wi•h 
l<t ihro'' him in thr pond for no 
reu....;on til :til !•Xrt•pt tlu.lt ht• i:- II 
Fre;;hm:m. Tll('n> must IH.• -<()tnt• 
wnv to l•nfon•c tlw rul~ hut then• 
m~:rt h<• u(-,~, ...,nne n•,port,ihl!• 
pri'SQn. . tu t'l('l' tlltlt thi:. ' i., tlmw in 
tlw ril(ht w:~y. 
CI. .\1 last the precedrnt il'l hrok-
Pn. Tlw M>pbomore>; won frum 
lhe r~ .. hmrn in thr annunl n)p<' 
pull in a Jll(). .. l dl'('isin• mnnnt>r. 
Thi" will add much inlt'rt''-1 ll• 
the rop<' pull in thl' futUI'(', th 
thin!!:" had tthnosl re:H'Iwd t hi' 
:~ lagc whrn• n ffl';;hmnn , · j('j ury 
wn. .... 11n :\. .... ~ur('(l thiu~. )Jurh 
credit j,.. du<' I ht> "'>phomnr"" fur 
1 he r flitiC'n 1 wn~· iu whi<·h tlwy 
Ofl(:tnizcd t hrm;.('h·t>... li uw-
I'Wr t lw frf'-.hlnt'll ... bould not ll<' 
dil-\('oura~t·d . hut ... houhl tak<• 
!hi:- drft•ttl i11 thr ri~ht -.pi1·it , 
and 11·y j ll '-l "") murh tlw h:mlrr 
to win in thr futW'{'. 
Cl. \\'1• I'OIIWOIUbl!' IJUJ Ill'\\' 
Pl't',.idl'nt un tlw mtUlnf'r in 
whirh hr han<ll('(l ihr fl'<'t'nl 
··ha.zing'' prohkm nnd with llw 
I'(',<Uit ' whit'h IH> nhtninl'tl. \II , 
whidt at um• t imr looke>d ,.t>riou;.,, 
ha, t urm'll out \'f.'ry ftl\·urahly 
for f.'\'t•rywu• t•nnt·rrlled. H(>(•mt"(' 
.. huzin~" h:t ... ll('('n urdrn'll tli ... 
I'OntiiiiH'II undt•r prnalty uf <'X· 
pul--ion elm•"' 11111 nrt·r-... ... aril~· 
mron that Tt•t·h ~pirit j, ~nin~ 
to dit• dnwtt. F :tt' fr·nm i t. Dr·. 
Holli-< j.,. 11 tll:tll nf <'XJ"Wri<'lll'l' :1nd 
klum" \\ h:lt t rur ....:·he~nl o.pirit j, 
and lw i ... 1'1111<':1\·nriu~r to fn~u·r 
it mnl't' t>'"'"'iwly ut \\'. P. I. 
tn tlw lll' .. t .. r hi-. ability. \\ " 
mu,.t patic•ntl~ nwuil n•-.uJt .... 
Thf') nrt• hound tn l'<lllll'. 
jllr,. a .... 1.Bap'' 
H A L.LOW E ' EN PART Y 
• 
Dancing from 8 to 12 
Subscription 50 cents 
Come and brina your Friends 
Tbis Friday 
OCTOBER 3 I st 
Terpsichorean Hall 
Witches and Cats will reign galore 
TECH DANCE THIS SATURDAY NIGHT 
Hardy's Orchettra 
~fiRAND 
Thr Frttnklin Tltt•otl'r will 
herra.fter be kn0\\11 ns The 
Orand and will '"' uml('r tlw 
Poli manugenwut . The Poli 
Ploylo'rs will pluy ut Tlw Gr:md 
in~trod of till' J>ln1.n. 
Week of Oct. 27 
The Poll Players "ill present 
THE MAN WHO 
OWNS BROADWAY 







Fust Clan W orkmanship 
Saniuary Method& 
Cleanllneu and Courtesy 
•• what your will fi nd 10 thts 
moat up-to-date barber shop 
1n Worcester. 
A trial will make you our 
custo mer 
We eatco.f' hl IIU.ttl~nl ·4l 1ra.de 
Mr. W. H . BULZER 
RcodcrutAI ManageT 
'"It 1" tl<.' l h~r tH ttrnul nn\\. th:m In 1"' ~ 
~1111111 l11h•r." ~-' 
I ver Johnson 
SHAKER KNIT 
SWEATERS 
arc made from the Ycry 
be l worsted yarn. They 
have a di tinctivc fit and 
finiRh 
('omparc the quality 
of our wcatcrs hE.'f ore 
you buy . 
Prices $5 to $8 
IVER JOHNSON 
Sporting Goods Co. 
JO-t 1\\A I ~ STREET 
+--------------------· 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Tech Banners, Leather Goods, 
Stationery and Books 
\\ E ARE TCCH \\ (~ 
A'll ";\0 \\ WHAT \OU W-\'\T 
OCT. 28, 1913 TEC H NE\\-S J 
A:-. E~OI'CCR'S Ci llOE 
.\ Cornell )muiiUitl', :md l'll'<'tnc:t.l eol(l-
Ot'f'l', wa, lulled tn1Ulll(';'l•h•nt \\'hill' fuDow-
tnll: tu.~ profl"•l<lll. \ mont~ hi;; J>:I.Pf'l"', 
:Ju·r hi.• d!':1th, 1111.' found tlu:. 'uuemt•ot 
of whnt h~ had ,..,, hun .. •lf 111 ht• and do in 
llft•. t t Wll~ tw.<dtod " :\I y Guid<'," ami 11 
rnn wu.<: 
"To l't'SJX'<'I m~ ••ountt'), my prof••""10n 
111111 my>t>II. Tn IH• ltnnl"l :mtl frur 1111 h 
my frllowtru>n "'' I t·~l>t'rt th••m 111 1.., 
hml!"t ruul fn1r wnh nw. To ho.• ll W\ nl 
.-itoJwn or till' l'ruu"<l :<tnu-. nf • .UUI'r;,,. 
Tu ~-prok of it with pruo.,.., and Ret "'""~, 
1\t< n tru•t v cu..t od llln nr "' ~ood n:un<'. 
' Tu I)(' a man "I If>'(' n:unr ~ani,, 
\Wight \\lll'rf'V<•r il I((M''· T11 ~ \\;Uin!( 
to puy tlw pri•·•• ur 1-ilTC' I~'-!.>:; iu homo,.l 
f'fTI•rt . Tu 1•••1.. IIJI<ill Ill) work as o.n Ol>-
ponuwty. to he ,... •• z ....... l "llh JHY tlo.tf mnke 
thl' "'""' ol 11, nm ••• n pninful drudt~er, 
to lw.• n•lut-tand~ t·n•lurt .. l 
••T•• n·nte~nht'f" thnt .. tU''C"i .... , l~ \\ltfun 
my'('lf. tn CU) """ bnun, my fl\\-n rotlrnl(l' 
ullfl th•II'MIIIIItlllllll. Ttt <"JN•·t t.liffit:nltu·.• 
oml ftm·e m) "") thrmogh thrm. 
"To hehi'Y<' in :uy j)I'HJ>Ot<tllon hl'tlrt 
tlntl sml. T o f'lll'IJ rut uir of OJ>limiJ.uu 







Per(ormance begins at 1.30 
every afternoon 
and continuous on Saturday 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
4 15 MAIN STRCC1 





for toll~ee :\len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS \VELCOME 
PURE FOOD 
QUlCK SERVICE: Our Motto 
Ill tempt·r "iU• l'lu•·rfuln:~-. I. ill d11uht~ T . 1• 
•tlh '' •troDK Nm\u-tonn uml n•Ju!'l :u lin> THE TECH PHARMACY JJ(l( IC and Hent gar-
ments cleaned. pre:~ed 
aud ret)nirecl. 
Barurd-Sumaer & Putnam Co. 
(r~ruon b)· an lliU<''·•hl• Jll·r>oOn:llity. D. P. KELL£ULK. Plu•rm. D. 
"To m:tk<'" •tu•h <>f ""' bu.•ml."'8. To Headq114rters for Orujts. wndles, Cfll:nrs, 
l.no" my Jlruf'""""' 111 ,.,., ."'. dt•tail. Tu Clrareues, Ne•spapers, StallonerJ. 
Spec:lal auendoa 10 W. P. I. me-. tnL' hnUu.••· '~1th Dl\ •·fTurt .. ruld t~ !CV .. tf'IH 
nml mt•Uulll iu u;y work ·r o find tiuw 
IH tin t•Wr) n.-•lrttlthin~ hy tlf'\'l'r 1~111111( 1 •-----=--------• 
I IIlii' till(l nu• lfUI II!( nlllhllll(. '1'11 hoan( 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 
dll)« :1.• n IIIIM'r funwl• tlullzll'. To nutkt• 
t>wr,· hour brml( uu• <h\·ttl<·ut l~ m tori"(':\."'' 
l.nn\\lt•IIC<'. 
" T" 1.1'<-p Ul) futun· unmon,.J("d '0\lth 
dffit•. Tu •:1\·r "'' wf'll "' tu t':trlt Til l 
ntl out l'~lf·n"'''' nmn ... ·m<·nl• unul I 1'1<11 
tUron.! llwm. Tu •H~·r t•IMr of •li""l~•­
tion, tllltl l(lltll"'l m,1· lu•••hh hf hoi)' nml 
pt•zwr- f•r mintl tt.-"( h uu»cl prt-*~•ious ~c.H'k iu 
Inuit• 
"f'inuU~ tu tnkt• n I(INWI j(rip mt thr ju~" 
o( lifr llntl Ill piny I Ill' ltUIIIf' IJJ..1• 0 m:Ul 
To fi.Kht lljt:IUL•t IH>thmll-<1 hnnla:.< llP""'' 
m~ """ \\t"tlkttf .... ~. tUl• l tH t·ndt ... .t\'Or tu 
ID"'" 1n •I n·nJrth ,.... u 11•·nt l!·m:m nml " 
C. 'hri .. f ian, ..,., I hat I "'''~ ht• NHU1t'Oita lH 
1111'11, r:utltfullfl fn•·n·l•tuHII nt~ I •J GtMI .. 
11w~l' r• .... •'-'•··• :.r•· 1 h1· pmdurt uf uu 
t~hwutPd hl'llrl und min•l Th<• ym 11ol( 
£10i0tlt~r\ot rotflu~at iun h:ul JtUHP t1Pf"JM1r I huu 
I ht• -urf:v-to ""d ha•l nut h•~·n n t •••hnlf'U I 
f'<lll<1tl ion onl~ II <· h11<l h•~rn••lt ht• hur.h-
, ... 1 •·nd .. r l'htf':lllflfl, lh•· m··lo.mll, or ··h:tr.lf'-
lt·r. n., r •• rmul:.hd fur hnru<·lf """' .... 
h:lll kam"i , ... , 1<1 th• d:um• :uul thr mf'lh· 
tNf, of I h1• 6nt"'l I\~~ Hf hfo• that :1 modt•rn 
IIIHtt t•tmt.f ll\·t• fl• htul fu1mtl in bi~ 
"'"''"uon \\lull " mn•lt·r <JII lht• ~uhi•~·t 
hu• ~-ttitl ~hou ld I><• fun11d 111 hisr<iur.utinn: 
.. Tfw (•nd ur :Ul t'« llll·ntum i'4 not uliunnu .. 
cion. hut IO'""Jun~lutn. nul (n,•l)oli, rult·""~ 
tahl.,..., but nNtthl, '"'""'"'~'· !mL•p. 
l[n>w'th, IXn\l·r .,,.1 rh:U'!I~t!'r." 
TECH'IC \LITIES 
J1'rotru' W. Jlmq·, '0!1, wa.~ a rt'N'Ill 
vi-11or :1.1 th(' l u .. tHutt• 
:\tr. :\. II. Puttt·r. uf till' Cntl$trurtinu 
Oepnrum•ut of tlw llonrll ••f Edu•·nlion 
of :\ew J en.ey h:~• IK't'n ~:rmminin~~; tlit' 
work which i., b•·m~t ilom· '" the remfon•r<l 
ronM't'te ~ m thr tl\'il 1:0!rin~ 
d<"lmrlllli'tll, :\Jr l'uW·r hAA tWI!W' m 
the en'~' I ion or till ·•hool bou"""- in l.loc 
~l:liC of :\t>W Jt,.,..,)". 
The :\l ecb1Uli~.U r~nginrering Dep:u1-
ltlt't1L lws rto«•ntly IIIIN'bll,•l>d On<.' of tJoe 
lati'St Duff and ButT \\'atcr Current 
:\lcters. 
~be Jilancroft 
Fire P rwl 
European Plnn 
1M M M I ¥1M M Mi 
"The Home of the !:.p1curcan " 
THE B.\"1CROFT IIOfEL C:.O. 
OiAS. S AV!iRil L 
Praodcnt onJ M-- O.rcc1or 
cooococooocoooooo 
• • 
WHAT D'YER MEAN )Ou need a 
Laundry? 
YO SHOULD WORRY a resi-
dence in Missouri and ha\ e The 
MODEL STEAM LAUNDRY 
ho• \ OU !Aundl'\ Sali fact ion 
·rbe) .,.ar8ntee h 
T. W. FARNSWORTH 
TECH AOJ:N 'I 
r.mmdry Cl\llNI for IIIli I dl•liVf'rod 
twirc 11 w1~k 
T"lcphane, P.\RK 2278 
H. W. V A.N BOOSEAR 
Lincoln Square 
c()nrectloner,, Soda. Cigars, Mngtnlnes 
Fresh Ooods--Pollle Sen Ice 
WE WANT YOUR TRADE 
We c·all for antl dt~ livflJ' I 
N. RlliNER 
12a Highland Ht. 
·retephonc, Parte IJ.tO 
ALFRED F. MATHIEU 
Barber Shop 
J68l 2 Mnln Sl. Wurccsler, 11\us. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE 4: CO. 
256 MAIN STREET 
~pollo ~bocolattl 1 
In ~aru.,. •x,. 10 Ct& to SO Ct10. t'3<'h 
C. A. HANSON, Drugisl 
107 IIIO HI.A '<0 ST. 
STUDENTS SUPPLIES 
Oc.of!kll, Book flacktt and uni!JU<' X ov• 
clty Fumrturt' nt rc®rd pnc< 
See our FJ:,~ Top Deaka at SJM'f·ial 
tudent's l'ri~, . . . $7.50 
'
If )OUr Jnndlady needs an)lhlnal 
Recommend Ferdinand~ 
Bn!iton Wnn~ler l•'it~l•bur~ 
Ctunbrirlgc 
pii\DiN'J\NDB 
Frtifl S.11·e J ou .Jft>llrt 
2~7-249 ,\bin Slreet. Worce5ter 
Comer Centrlll Street 
Ask for your uade on 
Shirts, Bathrobe~, Collars, :\eck1ies, 
and lixin~s )lt'nerBIIy. 
D 
\\'~CArT> onl) tltc bnl ami Kll lintel)' II 
lhr to..·e<it rri(fc. 
BESSE-BRYANT CO. 
"Thl! l{rllahlu Slorc" 
22-24 FRONT STREET 
FOR YOUNO ME~'S 
SUITS, OVERCOATS, HATS 
AND CAPS 
SHOES AND FURNISHINGS 
COAL ami WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 t\ latn Srreet 
DURGIN'S 
Jtwtltr anb eptitian 
C't I~ EX.\\11:\ED 
l'ull I•"'" l>f \\'. 1'. L Jew<'lt) 
BA~Nt:US FOBS 
Sl:,;A_L.S ~!EI:-IS 
LOCKETS PLATES, ete. 
Jc .. elry end Opllatl Repa.lrln& 
promptly and aaUslactorUy dotte 
568 Muln St., opp.lhe Post Olflce 
T EC H NEWS OCT. :!8. 19 13 
LIST or Sl8JECTS SLGOESTED FOR 
THI:SIS " OR'- " ClECTRIC<\l Tho Elo..-tnrul J),·I~Snllll'nt of tJu• Wor· 
o e•h·r f'ool~ IM"hm~ ID.>til ut" ha.• :vlolt•l W 
1. \ blt~l~ o>f tiM> .,...,._<1-'Uirt> ol thr '" lo'i'IUN'-nX>ID NJUopmr nt 11 IJohzrr-
lllbtt>ral• o>f ron.•tructiun of p!pti> ~bjr.:-t C'ubot :? 1\ \\ d('("trir:tl m:vbw~ for 
to rl.,·t"•h..... lo•·tu"· purJ>o,...... Tilt- mMbint> may !)(' 
:!. o.~i.,;n ll1ltl I'On.>tno~tion of a l~ 
room fur illumin:uion. 11"<~1 n• 11 ll()..volt dt....et~ummll'!l"nPmtor 
3 A eluoly of tbi' t'll<'"!!' lO&lel in mulu111y ' "' c: ... nno'i'tNI •hunt ur mrnpuuntl 
dit•IM>Irtt"'. It IIIII)' nl-<• [){• U'!l.'d M 11 o lir~·I-<'Url't'lll 
·1 lnvo.,.loJCulion of .omr nh<'ml\lmg- molm uf tlw ~:tmc ,·oltng<' n111l 11 tt\11~ I•• 
cum·nt lllu·umnrna dt·pt•ndcnt upon tht' I'ORnt'<'lt~l .hunt or Nllllli.IUnol. Tlw 
PI'I"'PDN' ,,r ao apprt'(·tnhlt> thinl hru-monw murloim• """ •UI>-rtllfC' so tb:u i1 IIIII) ho• 
in .~!;. :\1. F ur c·um-nt, "ith •lX'cial ">ft>r· 
enr..• 111 o«>m•• rlutr:ic-lt'Tisti<"'i of siliooo- u-.•1 a.• an nlu·ntAtor of nlll'. two or thN'<· 
l>t{'(•l •JU~""J}hlk...- tran.if~l"' 
5 . ~INtmlinallon of tNDpt>mlttn' 
n.. .... m rmaunjt dt'l'tno-ru m.~cbio~·. 
6 .\ ' '"'!) (J( f'lt'i'troly!!is in mruorcro 
l'hronou~ motor or a •)-ochronnu• "''"' • .,._ 
u·r of tho• 'lUll<' uumb<-r of ph:~...-. "" th•• 
nho·rn!ltor il~· mt'3n• ul a •fll'('iu.l ... , of 
ron!'""'~'· 
7. 1)(',.1p1 and ro""trucliuo or rut fidd rool•, ohr lllilt'hino• mny ll<' '""'I a-. ,. 
app:lTBtu~ fur ""''IIlii thP runptetie qurui- dort'i'l-rurrt·ttl M'r""' rnntor or K""''nllor. 
til'$ or •1!'(•1 
8. A Mudy of Ow rututing 1•hoctric 
licW motor 
9. lnvt.,.t~gttliou or tl1l' l'I"Ctrolyti~ 
cell woth l't'fl·rf'm'l' to its u<+• II$ n lightning 
llm'>!t('r ror tl".lDWli....,..iom lin~ 11tld no.bl('l. 
10 \ •Wily or c•lt'<'trom3gllc"'. 
II Ut:v<·lopmi'Ot nl quiclc workabl<' 
<'UI'V<.,. lor t~-.on liD(' <lAili 
12 The mflut'nre of llllt'fllOie;< on ftux 
di:,ln'buuon. 
Tho• m•u•h1111' "oil lw u..,.l on thP lo't"tun~ 
rnmn Hu>l<' 111111 i1 .. ~u reduc·" th•· lll'<·c•"ity 
of o·ollvt•)·ing mttn)' t·lt1'1 ril'al ullit·hiou.,. 
from lhf' l~tbonoll>ry In lhr ll'ftuo·o• nKuu 
for ~nth lo'('lurt•. llm\ l'\"{•r, 1 hi' lo'f·IUrl' 
nwnn '"' c-..mn~..-tt'\1 to tla~ labonLtory "11h 
" lrtt>•~tio(l ho•~• co tluu 11oy UlMhuu-. 
thnt an• nt~~~- tu 1hf•lt"l"tun- mu..\· t-JL ... t .. 
I~· l)(' l'<lll\'l'\"" r".m (>0~ plac'<'lu th<· ullwr 
"-hf'nt·\·t·r nt"'~"'r) 
l'rof ll~tn>~l B l'molh. Din'<'IIN' uf l111• 13 \ •tU<Iy of the Oux di:-tribuuon 111 
Ct'M.am rlt'('l rk flt•lds. 1><-t>~trtlllt"lll or 1-J•>cl n.-.. 1 En~D{'<'rlllJC, 
1-4. ln,·t"'tiltntoon o1 tbl' cl('('trulytir \\ nl'N'•It·r Polytl'l'bnir lo.•titUit', ha.-~tnrt-
c;;U n.a a l't'C!ttfol'r or rutematmg t'UIT<'Ill . 1<1 10 l'l<lt •I)Cil and to l't'build thl' 54)(),()()(). 
15. A ~"""" of tl'l>l~ to obtain dllUI for \'Oil I n~n•lorrn<·r th111 ~.,.,. df""'!t'"~l nntl 
LIP "'-l' Blion of bt•nring friction nn•l b111h nl tb1• l n~lllulr 111 1001 und!•r lu' wi:ulng~•::-,~. I olll'!'t'·l•on: :\lr •. (;,..,rg,. l. Uildm;-t. (;mtl· 
JO.. 1\ slmh• or tlw dlJT<,-~nt O)'l<lt'Ull! llltll• ,\.._•~•uout 111 olw L:lboruoone>. ol th1· 
of train lip;htll;(l by t'lt'i'tn~ity. ' l)i·purtluo•ut, i• Y.1>rkm!l; _tm lho• ;ll·l:tll• or 
17. ('OIIIjll\1\l!IOII of methods of ruler- 1111' tli'•IKO tUIII HL•ln.ll:lhoo of tht• tran.,. 
lomwr l nol\lrr to olliolalltbl' tnut•fonn· 
t•r 111 tlw lh!lh Polf'Otinl L:thon1IOI') of 
tlw l)rportmo·ut. it i~ nl'f"'ilt.l') 111 o·,m· 
vat<' a (lit un•lrr the l-th<•rntOI') . Thi. Jill 
"ollll(" I'CIII'""''"" hnoo and thl' tr:w-romwr 
v.cll IH• tL.;,.;•mhi..U m thl' pll . 
oator u-.un~~; 
18. A lltu•ly of lht' Ou.'t d"'<nbutoon 
in f't'rtA.In llUigOt'IJc 6cld 
19. Comparuooo of pm!Ninllination 
tests and arturu run.. on RU![I<'-pha.."' 
tran....rornl('~ bwlt or ~<~liron steel. 
:!0. A rompari.·,•.on of the l'f'ft~ttUU'<' 
voll3ge in don't'! curn'nt JM11tineo "" o•al-
culairo by ''anOih f1mnulur .,;th rt':!UIIi! 
ubtnin('(l by tl'3t~. 
2 l. A Kludy or brnkl' !!1\IX' p~llrt', 
with partirulnr :olu.•ntic>n t<> it.s relulloo 
to bmkl' cylmdcr •LZ" nnd pressure. 
2'2. Coml)lli'ISOU of broke te..~s with 
JoN mrthool• fe>r motor tes:liOA. 
23. JnVt':'II~IIUil ol mMbod~ of 111M· 
ing rondurt11·ity 1<'><1 with rdert·uet> to 
the ~\UJ'('lllt'nt.l ol tf>t' :o;taodnrds J..ab. 
oratory 
U. Cakul.~t oon 1\Dd lf"'t of t:ranl!form-
er rt'IU'tan~. 
25. ;\ ~lud) of tht rt·J:ILio& bi'IW{'('O 
11 sli'('('L mJ!wny rompnny and the City. 
:?6 A o-omroMo:;<Jn or dtffert.>nt methO<.L. 
of delt·rmin•ng induruon mo1or t'bttmr-
t.erh>lie><. 
27. A Aludy of car ue»l iwltion ~igllll 
for tht' NJIIVf'loi<'ll{'(' of tht' putroo Md the 
inCJ'I.'1L"'(' of r<.ltl8i in((. 
~- Tht• n'<l~'>-ogn and eonstruct10n of 
11 D. C. l(<'lll'nltor. 
:!'J \ •tudy o( ""ril"' motor slATting 
rili'Oo>UI• 
30. D\-tt:nllinalloo of the beo.t lielilmJ; 
ca~ny rOI' an clectnc: rail'll'llY car in a 
pru-tirul.lT •·n·lft'. 
A nrw •u•r><·n<ll~l l>lUIIIJWBf)h hns 
~·oltly l){·(·n utltl!'tl 10 th(' equiJ)Ill(•nt or 
~l('('hftnll'tll 01'111. ll bl>l! a Cftl:l:ldly 
n\lk> uf 21) to I. 
Tlw l>flj!IU:tl lmn•fomwr "ll.• fint•ho<l 
m 111111 nnol """ UlJli,UU.,.I in 1 hf' ... uall 
otnno• hmltluu: on the ''ll.fllpu.• nt':l.r lloyn-
'"" :-;11\'1•1 ln 1\IOtl th" lmr...ronllo>r \\tul 
lnkrn 1111nrt nn1l 1l Wt\11 trun<j.M.>rtf•ol mIll!' 
(lrt'-t>nl El~>rl rwal lluiloliug whio•h """" 
llni•lu'll 111 IU\Ii 
t'un11• ur lh~ mo•t unporiiDll nf I hi' o•~trly 
\\Ur~ do•!i.hllll. •nth hi~h IXlii•UtiftJ• Ill lh1• 
\'tutt-tl ~hUt·• '*t\.'"' t1unt• on chi.-.~ trnr•-
fomll't In ·luth1l in tbi• wt•rl.. \\ !L' 11 
•tud~ o( c·urona to_.,.~ m air AnU oil•, hnr 
lo>Skllgl'! 1,_... IUld "'oOll' ~purk~l' •It~ 
lf'Tfllllli\II<Hl• llunmt 1 hr !>ttnlmo·r c>f 
l'llt{ llr Dtulu I'K·n-.•. at th:lt 1inw .,,,h 
Pnttl ln•tiiUII·,Mol bt<-r "'itb clw l"n•h·r-
\\,.lll'nl l.nbomiOrll'» nf ('[lll'fllll), UDtl :\lr. 
Wallf•r T . t:011danl, \\ . 1'. l.. HlOO. E. K 
\\' . P. 1 .. H)I(J, \\url..t•l 1111 ,;pa.rk;cttll ;lr-
ll'nninnl ion~ 
Wanted 
Tech Men to Know 
( I ) Thl\t I hzt\'t' ., ~tnod hnf' of Blinn<'"' 
and l'rnnant• mrludio~ a feow 1917 B:m· 
D<'N 81 l't'3'titUlblc priCI"'>. 
(:?) 11~:.~1 I . am offiri&l agent at thr 
lru.lltutt• for \\ n~~:bt & Dnoon :;,..e:tiM'», 
J!'N'yc. :\la~kman'll and other offi~i;t) 
>J><)rUnjt~k 
(3> Tlmt no onl~r b too snlAll nor too 
hi'Jiie to lilt 
( I) Tht>t 1 will b.> !!lad to show &'illlplt'l! 
o( lUI)' of I he nbow gooxls to any m:u\ on 
lbt• hill. 
T . E. Klosil ' 16 
====== 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from 6 A. M. to 1 1 P. M. 
TENNEY'S 55 P leasant Street 
2 Minutes from City Hall 
TECH BARBER SHOP 
Two minutes from school 
We &Olioil your ll:l.troungc 
A. f . VAYO, PROPR IETOR 
IJ I Highland Street 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES •.. " · E ..... .,. E. M. w ....... 
31-33 PEARL ST. 
J;ottl Marrtn 
0 AINTV CAFE ud COLLEOE GRILL 
One block rrom Unio n Scatioo 
Tot.. Park •.ut 
HAIR CUITING 
"Tech" men. fM a Classy Hair Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
Eotabn.hed 1875. IJ>OOrpon14<1 11103 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ood CONFECTIONERS 
Cor. Mala aad Pleauat Sl.t.. Worcttttr, Mua. 
PIPES 
OF fl\'l:RY DESCIUJ'TIOS 
REP~IRED 
Ball's Cigar Store, 241 Mnin Street 
.Honhoo U..."SP.\1:!" 
Nut 4oor to SlltJo• A J. 11 · Fmr. Prop. S LATE R B U I L D I N G 
~--====-==----. BARBER S H 0 P 
POLl'S 





Evening, 10, 20,30,50 
({oom 342, J rd ftoor 
PETER T UitFFS, Prop. Tal .. Park 1111 
WALK-OVER'S 
arr t be ('olle~tt• man·~ t·hoir<', 





WALK-OVER. BOOT SHOP 
302 Main Street 
FAR.NSWOR.TH'S 
Carriage and Bauate Transfer 
C.U.-mr p..,....-. p._ 
Ollke in Pared ~oom, oext to B•11•1• 
Room, Union Station 
B~ecalled for110d Delivcnd prompt!.)'. 
First.-Cl88!l Raeks and Coupe& Fumiabed 
for \\"edcliop. Reception& and Callin1. 
Taxicabs and Tourin,; CR." for m~. 
Union Depot Telephones, Park 12 and IJ 
Stablo. I P!od01ont St. Tol~ Park tu 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
OCT lB. I OI J T EC H NE W S 
TECH- FORT\-J:IO HT \ EA RS ~00 I rr--or Tlllltdll'r oi. Yil~ L'olll'flP,. who 
l'tRT 11 • howf'<l thl' l'<ltml'<'liOII ht•IWt'<'tl t•L>L""1t'81 
The dl'diruuon of thr ln.•lltntf' on \\'I'd- t\nd tl'Chniet~l ,...bool~; ~Ion. C:rorJtt' F 
ne!'l.lsy, ~(ll't'fnb<>r l:.!th, 1$1i.'\, W!L• in lloar w·bo plesdoo for m~,.&.'C<I fund-; 
mnny Wtl\.,. dilTt•n·nt from tbt• t•wrriM-- Ex..GO\', En_lary \\ w.bhum :u~t.l lion. 
of t1 •ontW tlnllll'l' 111 tht' Jlrr-C'I\1 day llt•ru,• C'hal>tfl C'Onl'ludt'd tltl' lbl 
}'or <11'\'t'rnl wl'('kl! tlw lnt•lt'l"' and nth('r>< At that ttnlt~ tht! F:tMtlt\ of thl' ltll!tl· intr~W m tht' l"tahiL•hml'nt of lhl' tnt~· ,..,.,. rorusututro "" rollv .... : 
""'e" f;(oieoufil &-bool """ 11 Will' known (.rorgP 0. Thomp..'On, J>nnt'IJl:U 11nd 
to ltlA.O\' Ill that tnnP ' hud !)('('!) at \I'Ork Pmf!'~r of C'b!111i."'ry; Gl'\lf!lP F c:t.wl-
witb thi> t>lnn forth(' ;ll'<lit•tUion of l\o\'11- " ' ID, P\"ofi'I'-<Or o£ 01$\\'lrt~: Gffif1.'<' 1. 
too Hall Tbt> t'\tr;oi...,... were tlivt<lrd ttllo . \.~l.t:n, fmf('S;()~ o£ ~ll'('h.~trn~ ,En~U><'('f'­
t"o p:tn~ ..... 1 ,. 1·oi1Bttt>n ,.,., J'""''kl"l "?ll• :\It,.. HsmN (~lnl'h. I rarhf.r of for tho..!' attell(hn~ Tltl' f'ntu•r rot~· """" F.lcmrnt:u-y :\latb~m:utc-., Tht• rbair of 
L...kt•l to ront rwutC' en thL• IUld thr :U1 1~k-- :\lod('r,n l.:UI!(U~ and l'hpol~ "'"" :ll 
in WI' JlRII('"" of that lltnl' •h<lW th:~t th<·n· lh;>! tun!' u~t'd. . 
..,.,. much 11<'11\'ll\ tutlOIIIlthl' rontnbutol" I Ito <·ntl'rpn..~ "'ll.' "' thAI ttmf' "non•l 
lo lh<· btultltnjt fimd 00~'· Th<' dl'l.8tl.< bad bt'l'tl Lloonou•l~ 
l 'nfortuntllt·h thr ''"~ rh-·n "a' nun\ )l('ni'('HIC'I hy me~~ of J!l'<'ft1 Jli"!\('IU'al ,. ,..,.. 
and Ill lht• \\'ONI' or mit• nr thUto<· Jl!Thl'nt d~· tuld the- result,~{' too Wl'lllrnown Ill 
" th•• •lret.•t• ''"""""' "' cltr j(I'Ountl"', ""'' 11~ to. !""' t'l'ro(tn~m~t. hPrl'. TIUit ''"' 
lht' l(ri>Untl' thMtt>·t•hl'l' WI'N' 111 11 hnmhh• rombtruntr. of thl' ,.-ornt iftt• \\'lllt Ill!' pmr-
muddy ronJouon " It mu.1 l)f' rt'll\!'ui- llrol tnunm~~; should bavt- ~>Non "l!N'('""-
berro thnt Tl'<'h ""' ttnu'lirnlly 111 thl' fully Wlll'l..l'<~ ~~~~ h~N' for tht• 6""'· ttrur m 
rountt') atkl th<' "Urroundinp; • lrt'l't• " ~'~'~' tlll• t'<)Unt~ L• II ~ftttl'r of no littJ,. om-
nothllljt but C'\11\' path• in tlll1lll t':l!!t"" Jl0rt1lt!t't' Othrr 10fls .h11w ht'l'n nwtlr 
Th1•re " ••'· t.11,11·n•r," bll'f(r """";""'""of TPfb m llll t'r ~·{"..on; but tl w:L• lh!' "urk of 
" 'oroe..lt•r rit itt•I\A !Uitl rf'Jl"""'ltl:ttiYf'>\ or I hi'-I' fil'>ot tn('n tiUit Wt14lt• Tt'<'h b(l 1(1'('1\\ 
nt'IU'I) n il of tht• ~t·w .Io:n!!litml t'<lllt'l(t"l. 
Tht• ~''Prrl,...,_ thl~tu .. ;olvf'!< llf'l(till nl l(l.:IO 
with Htl'ph<•n Hnln·hur\', l'r..,.idt'nl of thl' 
bou.rd ur t nl~h1i~1 pr"11tfi~hn~t li on. 0 .. 
\\'aldu Linc·oln, thn>rllll<ll of thr• huil;linp; 
l'()ttllllittt'f', 1(1\\'1' II M'JIOI'( n( IIH' \\lll'k Of 
lbl' c•ommittt~· uml ul"'l n •tlltt>mrni of 
the j(tft ~ rPedW'II. Ill' I hr•n •urrt•nrlN«I 
tlw k•·y• uno! •·u-ttKI,I' uf tht• htultlmp; to 
lht' t'U,Io.ly of thl' l'n,.itlt•nl 1 'bt• t~tli­
t•!Utlinjl: WUI't!J< <lf hll< lll ltfl'l""' \\ I'M' J ~lrlti'U­
Llrly prop.lwtw \\lwn h<• "llitl . " \\"t> howl' 
no fl'tll' 1hut a ~rnrr<HL• tine! "llt>n'l'hHh•l' 
•"'KHfiHIUH~ "Ill fh·neut ,uri• ttn l m-111 u· 
11un to \\1\.lit onr m<•all.• ~"<'ntul to II· 
JWrfN•I tl!'\'l'f<)!ltni•nl '' 
l'r..~itlent :;..tL..t.un n'l't·tvr.l thP •·hnl')l:(' 
:lDil th(·U n•\-,(~Y.t'l'l tiW ftt .. tHr\ uf tfu~ (OUil• 
d!ll~lll nf tltf' l tt•lttUit• lllll lt)lt' IIUIL' nf II• 
fOtttt<lt•f'l' IL' \\t•ll al< th;• M'CJUIM'IIlt'nt- th~ 
hud -J""''"'" ;\l r llo~ noon '""' ;\l r 
\\ t•·hhum "'''tutu"""' "'f'""'' till' nmj11r 
IMirt '"n ttf hL• prut"'' II • tlwn r,LIIt~l '"' 
Itt'\ Dr. !'illl''l••·r tn niTt·r 11 Jl"'"'r Dr. ~\\f'il•t.,..·r )u,~J '" .. '" H'r\ •u·tn·.-.m .. tbt• '"""'-
uf pn·t<>n>tHm fur th•• i•tM·IItnj( uf tlw fn,ti-
tuh· llJ)ol mou·h '' •hu• lum for tlw t•arh 
,..,...., • ..,. ol Tr<•h. T ht·n fnlln>~o•l tt •hm1 
t:llk un tht' tlf ltlf'ata.nml c:·:ul ........ nf tlu- m-.'CI 
fiJI' 11 II'<'IIIHrttl -..·ltt•ol h\ t>Mlft""''r l.nu.LO 
uf till' :->lu·llu·t.ll'l•ll·nll(w :'dttwol >~hi• >~t·l­
romr.l tlu• h l•lllllh· ml<l tlw "•t•tt-rhtHMI 
Of "<'lltlt<l• " lf t• M'I'II\UIIJ.t.! Ill till' ffllllt-
tlaUnll (;f ... uc-h .. c-f,uut ... IU' \\ ,_.'llUOIItttot• .. u( 
rotn•JI~ f1 IU IJH' t-hilt•~ Ultd 11(•\\ t• lt ·lllt'llt~ nf 
IMtWt•r Pruft· .. ••liW \\ nudmuu nr n urt-
lllltllllt {'ull•')l;•' '"'• lhf' u•·'l • tu•akt·r ll 1• 
"j~•k•• uf Ju .. t lth•u .. ocun' ut tJw fll)4•nut" u( 
~ ll"'~ IH \\ l'ol 'HI of lt•nrmnJ,t. nrul ... pokt• nf It "' 
rwtun• Ull41 t·hnrrwtt 1r 
Ttu~ pre-ult•nl ur 1IU1 lii .,IIIUtt• \\H~ tlwn 
mlrr•hwc,l nnd • t••kt• n l t·nu•ult•nr hl• • 
h·nltfh (HI ''Ttot•II HH'ui 1AJ,wa1101t." 1,1~, .. 
ft~..,•r Thuu P"lll llrot ullu; lr• l 111 lht• lntl-
ur•• ur 1 h·· \uu·rwnn t·u11·~~· · M\ <~lf•m IH 
'Ujlfll) I Ill' tlt•ltltltlt l for fH>jiU!Jtr t.ltt!'llltUU, 
llntl tl"tnt" l 11111 1 tw ollllwult u ·~ uwl ""'""' 
ur frulun•. lf p ul...-, rt•\'1!'\\l"fi ..... tu .. tur~ 
t\( tltt• df'tnlUIII• uf ll•·hnit·;tl t•IUI'tlliUii 
IH1th in thL• <'lttuln nut! nltnlltt l tllltllho·n 
JW;Vt1 :m n'ulirw u( tlu· ~'"'1 .. ~"'1 \H~rL. lo 
ht· '"'''" h~ th•· l n•ltttttr· ll ••"'titl, 'Th•· 
ln•\11 utt• "lt(·n full•· , ... , "hh·h"l , .. •ntt•n<l"l 
ltl mmnhin tlu• •:trllt' n·l11t 11111 IH 1 hto luflih 
•rhtw>l :L• L• 111111 lu·t.l h) 1 ht• t•oll;'l(•· nut 
n·fu""mu. Hl n"4""'"'n.t•• th•• full , .. ctJw .. ht· 
rlu."'""'' t nuuu~. hut ttfTt·nnl{ 11 lu·ltt hi 
tlH~· Yth•• fUl\t' m·lllwr rht• I ~L·•It nur tlu 
uu-litutrr~o tu\\otnl" ... ud• ·• •·nuN .. ·rh, .. 
,.,.1 ... ~u•· .. r ,,,.. , ... , """ t""""l"l w ''" 
ln•utut• h~ " '"' Jou"'' II. Bla~•·· tltt 
1\b\"ttr -.( \\ Hn'1·-lt r li t• .. ott. I in rctJu·lu· 
.. ,m~•. I '""aJ.I 1'14'"1~ .. \uti m IM·hrtlf trf 
lhi. .. mUhU"IJ-.tllt.\ It• pn~·nt :r.nd nmtiu-
U•'*J c·o-c,pr•·r.tUnn .uul mtt·n--t .. 
'llar J.."\tf"'h \\t r. tl\t'll Ul\ ll•~tt mtu hlll 
of tht, hall• .u~l tlu '"II''''"" '"'' -f'l'l<"l 
I tt th(• \\nnf .. t,( :~ \\t•rt'W· .. t•·r l':tJt~~·r tlu 
rn·'l th\ : .. attd fur :ut lumr tlw t't•UII)HtlV 
ebd tUilj)lt ju .. tH1 h~ tlu• tlll•lt...._, .tiH'tH it~J 
h~ nil :UriJIIt• f"0111UII11ti' c•l JHtlfl)l; btltt ... , 
un.-1 Ul .,.,..Lui ···un\·t·r-:at inn •• lu IIH' 
:iflf•MUMH\ u•l•ln• .... 4·-. 11f '"llt"nU lllufHHI \\(•.-t 
d..tt~·,.n~l Ill· I'"' •·mm Hulltw·k . Ht>l' 
~·th :OO\H~·t"'-4.·r. \\ho u J ... , '"ltlrmwh uf tlw 
HtJooidt' lu .. •u~ uf llu· Ufl(UH11.t11UII uf lht• 
[n .. llfUtt•. l'ruf,..._...,,r \t km ... uu uf lht· ~Ia"'· 
~,c•hu .. •·ttf" J n"'''' ,,,,. ••f ' I •·~·hm,t• •Jt'; l 'n.•-
T ECH UNSCO REO 
(ro11lt11 tt<.od jmm ''"II<' I ) 
lhl'l'lrt'f'l. A numi)(Jr flO\'"' fnr ""Fitton 
Ficlll !\Ill~ twfcore they hourtl th~ o<~ulm•w ... 
:uul tht'<or revilrd 1 hem ... dws for nul bring-
in~[ lin(';! .. md hvoks thtll 1 hey n11gh\ tnkr 
11 ohtUI<'<' in Llo<• hkt•ly-l•~•kinlt ln.kt• tlu•v 
,_'l\\' ill1'i<ll' \lJ(' l'tiClo-UI'I' 
.\Jt<'r sll, it \\'tiS too had it rumr.l, :11111 
"'' hoJ>'l to ltl't a "bn~k nl tlw purplt• 
jl't',..l·~·~ hrforv 1 hr c·url uin rin~ tltnm I ho 
<·nil nf tht• ....,,..,.m Tlw i.J,.,.I '"" '"'ul•l 
,..,. forth(' farohi"" .. r 1h1• t"'" n'l!ltituuont< 
to tll'('llll't' n mitl-wt't'k half-bolidtl\' m 1h•• 
nt'tlr fn1n,.. Thio< 1101 ol>tamiJlll, tht• 
tmh rh.'lnl'~ ~m...:- to lw fur ~uv 2:!. ~ h•·n 
lwoth t~m.- hll\'f' llllMI tlatr>< l.A·I ll• h•ll'lf' 
tltt• nmn:t~ will ,;('\Ill' lht• slli.·f;~<tnnh 
' ot '"" lffi."' t~f '"" tiNtJIJ••mtnwm• 
'"'"' tht> rnL'""'' opt>nrtunit~· to trim lluh 
Cn""' lo:'""'""''P"OJlt'l' in thl' .,......_ • ...,,untn· 
nm. t :('n..lo.l tb:ink.· tll!lt it t• ulmo.·l .. ~. 
uuwh tn hn\'1' n <'tlllf'<l ••IT nflt~ lu• h,.• 
lh·.-1 "" !"hn~l.lt•l \\ lwtu ftll' tiU' jl:l•l '"" 
W!''l.." J•'rlltll'i< ~t•·•"·••l ri~tht "lu•n ht• 
wok A dl.ln<'l' 1111 A lnt( tlinnt'r 111 l'ul """' 
nntl Thu""''""'• 1 h" nil(ht hoful'l' llut '" 
1 ht<o tlfl m 1 Ill' •'11•1' of llo•• ~IIIII', "t' bnt~· 
thai t1u" IIUlnNgPf'll< \\ill th. up tlw ' '\f'llf 
Ml I hal IIIII' " nuly ('rn._." tl:l) \1 ill lw ju,j 
n~ i1 WIL:~ uri,:r:iunll~' JILuuu"fl. zmd \\f'~ "l11 
l'llll II t hu\ fo'ult ' \\'11111' II~ II hH\'0' \Itt• 
lfOI)' ('rll'" j[tllllf' till' lJo.;t hoi( !!IIIII(•, ttftrr 
ull . 
MASS \\ f:r.T ING o\ SLCCt:SS 
11to IUlllUtll :\b.«• M <'l'ltnll wlwh WM 
lu·lol l'n<l.t\' aft<·rn••m l,.fr>n• tlor Ilnh· Cn~"" lh_m~ \\':L"" :& ttn~l ... ,,,TC'"'"' \ h,.W. 
•·nowtl ,., .. , pM-•·11 1 :Ul•l tl11• E 1:. l••·tun• 
llilll ¥tl'-... t"'niWtlt~l. 11tf• trlf"f•line; "" .. Ill 
•lumw of lh<· rhP<'l' lt~Ull".r ,.·t.o mtn•lurt•l 
ur rntt1l"r c.·allflllll fiH the fuUc,wiutt nlf'll 
111 olnl!tt1r p:trt' Pn~H··nt Uolli• J>u.- ' 
ll n\\.11'11 C'aplttin uf tlw 1111:! to•uu; 
C'hf" ('lnt.ur.h, unuthf·r Tt•·h ft•ll h .. ll 
hrm .. r 1!11:!. (':~pt:un Hatno- ,,f tl11 pn-
,.nt h•:uu. nmi \ll.ltl!il!.''.f ·• :\uda \\ ""'-'It, 
(·:~pllun ' l>wk"l\t·nht~ftht>Tmo·~ Tt'1llll, 
:m•l " '""'!r•·r Pikt•: C:ttot '"' ( ,,.,.,,1,1 uf tlu• 
C.-.•.:---t•mmtry T L":l1 n . 
Tlu· dot•·"' :on<l ... ,mr- """' ull prn••t L•"l 
(tnl h(uU.\ lUid urt:ltl~Nflt'llf"' HUl•ft• fH 
Ul:lft•h lu Pilton Fi<>ld <Ill tht• ffo lhtwl llll 
da~· 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIGHLAND STREET 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
M en's Se,.ed Soles 6Sc. 
Try \U oec. aDd )'OU 
w\1\ult-· 75A l\lain ... treet. 
"QI '. IU7T .l/, 11 .1\','i l<'IRRT" 
CUTLERY 
\\ e carry the lar!!C:Sl line 
of Pockel Cullery, Ra-
zors, ShnvinR Supplies, 
~ lanicure anJ PeJicure 
Goods in lhis city. 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAl ST •• COlt. PI:ARL 
tnt~n\Mtbt,.,a•HY 
t...,r ll•rl .. r'ibt>p Th" 
, ....... hlJO)I", thft.\' ""'' 
th... ""''""'· thf." h\4'1' uu.r 
.. ).._ \ ~ wdl af )Y't 
u,.· u .. 
State Mutual 
Bar be r Shop 
a OOM303 
..r, P I>J,aJl•v• 
... ........ "''"· 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon J)entfilt 
OFFIC E aod ltESIOEI'oCE. Sollo, JOt, lit, ltJ 
Walkt-t' B•UdJ•I • .. os 1\\aj• Sc.,. \\-arcatt.r, Mua. 
Ollioe Uouno, ~ "" e. 1 toll &od.,., 10 to II 
SPECIAJ.TIES' IJ>tay.. Cro.._ Bridpo 
U ,..,.. -.~ panocul.r cat •• 
EXCHANGE CAFE 
95 M ain Street 
Stcah, Cl.opa. S•~• tl Salad • 
Ord" Cooi.U>tt • Sp.r..J.., 
TYNHN 
Confectionery and Ice Cream 
69 M AIN STREET 




138 Main Str~d 
~~
FLOWERS 
~anball's .:flower 6bop 
3 PLEASANT STREET 
Phone, Park 94 
\\'e advertise here to help the j. C. Freeman & Co. 
paper, when you need flowers l\1 o.kcn1 nf the JlM~ 
ti]!f.! RECI PROC/\TE ~~ Spectacles and Eyeglasses 
LANGE 
371-373 Main Street 
\\II AT 'J I CH'S OJ)Il0'1::'\ TS A~£: 
))0 1~0 




OI:VELQJ>J NO A 'I I) 
PIUNTJN(I 
X 
~.tt,,..l:ov '" llr·t~> •·Itt• r l'uh tt•·lmw ),.. J76 Main Street 
tat ul•· ·w·f h~ f(t ., tun C••II•"L..rt' tu '"' r.· .. n-
corner £;1m 
' ·11 .. 1 It ~ 111111'1 tnut ,, nutt• ''"'' 
\ rulwf'ol '"" ...... lllf1tt f .. r ""'' , , ltt·lol 
\\ •·-1•·\ .tn cu :t ~....,, p<·,.n "hrlt~ rtw :'-lprtnl(-
111 1.1 \ \I. ( ' .\ (~ollo'l!l t• un, \\lurh 
•ldl':ll•· I ., ..... .!'.!.-i """ \1 RltlJM•I h) 
Ur<o"ll :!ti-ll \llot·tlwr, \\llh tit•• \l,tltl 
l;,arir. 111 ~ll:lJM• Tf.,.·IJ I "all tnrrl lh I lirf"' 
rf ur:.untnN. ••Pft~uwur 1~11 w•·l•t•hul( I fhl,\ 
Cr'fJ19') 1 .. , ,uJ,\ n nmt1t·r uf t•oujt<l'lUrt 
llt>.•fllll ( 'ullo•l(t' i• ''" ''' Itt hnH :1 ht~l\') 
t•.uJa \\ath rt.tlllh lttf'llf'fii, \\lui•• \uriU r.oil 
h1L 11 hglolh' l••tlr·r t•~un limn 11•11,.1 
U P I dtt4 .... ru•l pbJ uuua~- ••·nm• in thi .. 
\'i••mitl •nl hnt II 1~ hunl 111 ll''' tit•• r;;m-




Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
• T E CH 
B UCK T HE WORLD The Davis Press 
1'-'CORJ'OR.,\ TEO 
KENNE Y- KE NEDY CO. 
Good Printing 
for Tech Men 
The Colle~e Men's Slore 
401-"13 MAIN STREET 
Worce ster. Mass. 
OUR OVlRCOAT 
•' tock is chock full of good 
things. (:nrmcn l!.' of the 




titylt•, "ith ~itlwr he·ltl'd or 
pl:lln-h:u•k~>, Uhinehill:t~ ur ~>ft 
rnct>d good-.. 
W l' ru-o• offering :tn t--rwt'i:llly 
sru~ppy f•o:el fur Young :\len ut 
$25-00 
Othl'l"' tn Uu.inei>o ~··u ftt>nt 
r.;.oo to liO.Oil 
Suits l'Of' all purpo5CS 
Hats. Shoes. 
Shirts, Fumis hin&> 
WARE PRATT CO. 
Sec Our Windo\1 s 
Gr11f"h1c \rt-< &uld•ng ~ s Foo.ter Str«t 
\\ ore~::>te.r. !\fa -.s.. 
Wright a: Dltson 
Fall a nd Winrer CatalOJUe 
\l a.Jied o n ~cquesl 
ror • •perior a..nk lu for a ll 
athl• tk sporit itubf u pon 
thoJe burin:& ch t \\ rich I a DillOn Trado ~h r'k 
Uniforms, Sweaters. Jerse}s for 
Foot Ball R:l sl.et 8all- lfocke) 
All Winrer Sporu 
WRIGHT & DITSON 
CLARK SAWYER CO. 
~rtn \1 nts r!>i 
Crockerr, Siher Cutlery, 
Gas nnd Electric Fixtures, 
House Furnishin~s. 
478-484 Main St., Worcester, Mass. 
Worcester t}ol!'tttbnic l nstitutt 
Worcester, ~[assachusetts 
lB .. \ l'\. II OLL!l\ LL. 0, l're!idmL 
A School of Engineering 
providing foor-year OOU~Mt! ol instrudi.on in 
~h:CliA..'I ICA.L E~G"U:RlSO, C'l''l.t. E~CU ,Et:RJ ... O, 
Eux:ntti'AL E.'<I>IS t.Mlt'>O, C tuxt.'n'lll', 
CE.'>&IlAL ~l&.,CL, 
leading to '"~degree or s.cn&u>u o, &J~:.,rrt. 
ExtensiV~: Laborator~.s 
for el(perimenta.l ,.·ork tn 
Mtt!u.,,C.\ L E'>CtXIXI!fSG, Et.ECTRICAJ. E.'GDiE'ERl " O, 
Snux EsG1"1tltiUNG, PuYl!lt."~<, 
Dmucuc Esmsrt:.mso, Gc.LJL\L Cti.DlllST1IY, 
C rvtL ENGI~&RL ... O, l NDL'l!TIIIAL C!LE.WilmiY. 
W ~n Equipped Shops 
pro~ ample £aeilitlea for praet.ice in Foundry Work, Forge \\ ork, 
MIIChine Shop, Wood \\ orlc, ()peratioo of Engmes and Boilers. 
Por Cotolop4 viri"9 _.._ of awdv. pofil i<m• P/ro llv rrodt141n, ond all 
~ inf lmll4tion, addrcu lite Prui~Jml. 
N CW S 
n L RCTA PI 
\\ nh 1ft(' pulJh,loiul( of rlw 111\fllf"' ~;f 
lllPn 1'11'1'100 tO Tau liNA Pi Mel 1 Itt• nf)· 
lll~trunl'f• ,,f pl~l~~:c- butii>IL• 1 ht·rt· ~mw­
frum un•ll'n-I:L":\\Df'n - nc•l ,.u nf "hom 11N' 
Fr···huwn lh~ 'I'"'"· ·•,nun 1' Tau 
RNn 1'•",_ It i~ •o tln,wPr th:u c1u~1 ion 
ehtll thP fnlla,lin~t br1l'r d<"'•·roptouu i• 
puhli-lo..O. 
Tnu Bet" Pi i,, an hunonu:r t·nlfrnr.,.rmg 
fratt·nul) "birh aun-. to m..a.d u--. m~n 
m 1 hr ...-il'mific 1\'0rlcl, a.• Pbr l:k-111 1\appR 
"'"" in oo·:ul<•mu· ~irdc.~ The• po~nl 
rhropll'r wu.• founolc•l ut l.A'high l ' nh·l'r· 
»ty in Junl', h 'Ni Tht·l"f• h:oi'O hc.,.n sdd-
t~l 1\\c·nty-four nruw rhnrtler<. di•tribu-
1<•1 l''"''t"'Phicall) from 1hr l:"nin•r<ll) 
of ('ulifumU. w rho· t 'navt·r--ny of Mu•nl'. 
Thc- \\'nrt't"<ll'l' J>olyit'f'hmc- t n~lllllll' c-ht&ll-
fo•r 1\1<>< c;;lttllli>hl"l in 1!110. 
\hhough s <'t't'11'1 'o(l('i~ty, it~ ohjl'(-1 
is fn>ool)· pubJ.i,.lu>cJ · " - In mark in u 
fitton~t llllUlDI'r th<M' \\hO haw• "''"f<'ITI'<l 
honur upon Lbt·or \ hnn :\ l:ttt'l' h) n hijth 
~trrult• of •.(·hobr-hrp rc• undl'l1trrul uall»<. 
or hy 1hl'ir ott:unnwnt• n.• ttlumni : ttntl 
111 {h·H·r n •l>inl u( hbc·rnl t·uh un• m t ht> 
Fn~ttnl.'l·nll!( S.·buot. ,,r \mt'tirta " 
Elt•·tiuu• :m• h<·ltl '"""' :1 y,·ar· :11 llu• 
111-AIIIIHntt ol th<' Junonr yl'W' rh<• ffil'll 111 
lh•• lil'>!r c•i~thrlo nf lht .-!:""' ""' rhll.ohlt•, 
mlcl <II I Itt• l)(·l(oomin~t of till' S.·11iHr ~l'llr 
tht• "" 11 "' th•• fir-t •1u·or11·r ""'' t'(IU•i•llrt'l'l 
fnr rm·onl~·,.tup '" man i_, tou.lt• :l 
mNul .. r "u hi.· .... du,la._ .. t1,. rN."ttr-1 ~.o.ltuH .. 
,...JC.t.t.l ur .-.tblt·tjr u.t·• 1\ 1t) mn"t marl.. 
I'<UHiodalt•< II$ JI:IXKl 1111\!•t'l'. tb111 I lit' fra· 
l<•rooil)' IIIIIJ lw f'OIHIHI""' u( t'(Jil!ll'llUil 
JH·r--.m .... 
" ''lllllt.,.,. nt:t)· 1,. do•IHI~t\li4o•l h1 tbt·lt' 
J,,,, I•"• !">lrl \\":ttl'h r..~)- in 1 h• • funn t>f 
• flw IH.·ut urn 1n~llt•, \\Urn :l.. .. :1 c·harm. 
\\In IS IT? 
·n, •• " '''"''"'' "'''" , .. .,, . pur ho- f•••l 
..... ··:: 
T'h:" J .. •r•·OI\ ... \\ hu ;tn• •• t•un ... uuu-.1 h~ 
•·uru•~o~it~" "'till r-Ur\'1\'t•'• 
Thul rn,llll'tllb II •llll..inj[ ftooul I• "''~ ' 
tH 1114'1·1 n li(l:tflllt.t fldH .. 
Th:u ... tnunmc. tlw \utt·t• 1:- n••t tlw J•n•p-
rr "'*~ tu tnalt• tl e·I~'Ztn·r'! 
l'lo:lf " " ·r••:ol. of 11 •1n•utu runtunf( olr~ 
\\IH'n t h•• •u11) ''u~· 11 •-:1n run i..., \\N'• 
Ttuu wt,~t . .., .. JuuaM t·~ J w•,~l thPar tm-
h:oml• In (two1 rho• lull• 1111i:OU1 J,u•kon!(• 
Th111 '<1' r:tll.. nf -<lin<' mw fl'lllllf 
•ll"llljtlol '" thl' •lt·,,l" 1\hl'll ht• h:t.• WIll' 
~n••l..c•l ttl !Z'l tht•rt•• llo.oron Trnn"t·n111 
Tut: F!ol.Ltl\1 "II wr ll lw• u'l'fool 1,1 I loP 
clriwr n( II UlOif!l' l'tll' Or II ffiCIIClr r)'rll': 
:\lo h·r rw•r hour ~ I ICI'i' £1~1 IX':r .. "f''utl 
.. :< ''" tt!-f~1 per ..,....,no I 
" :1: 2fi :J I }'1\nl!> p!'l' mllltt1P. 
OCT. 28, 191J 
Er\0 1'\ t:UH'O SOCieTI ES >\T TECH 
For 1 h•· lwrwfir (of our ''ft'Y n~w•·•l 
"Tt .. •h hnotlwrs" It N'f'IIL< Wl'lJ 1(1 'illY II 
,.·ord an n'1(1'1T(I 10 1 h•· OII(JOI'I'rlllp, "-lC'If'.ll!"' 
on the II ill Tb('r(' an• four of the'<•. ~:wh 
hold., u numlhly mN·Unj.t on oiJfT!'I'f'nt 
Frodn~ ooo~tlot,.. Tiot• allo•.-s a m:m ttl 
!tltt'IHI 1hP nwe1 inp:• of till ..._w•it•1 iR Pl'(•ry 
rno111 h if h<' d~ir<'>' ~;\'t•r) m:ur hw. 11 
standmp: onvuauon w 1\IH·ml all mt><·lm~t•· 
By dnm~t rhr •• a nuu1 I!''" u ~ ammuu 
of PTI~n<'f'l'mg knowl,..lp;••lllnnp: inr.-,.,..rooop; 
lh11'z< Alld aL!o llru. 11 •·:tluablt' llfliiOrt uruty 
to mt~r "l>l>t'r ~IJI..•hn\1'11 uood nu•mhN>~ of 
thl' f:wulty m u .o<"i:ll '"'Y 
1111' Ht'<'ln<'ttl En~rrn<'l·nnp; :'o<-rNy "' 
a branrh nf tltl' .\tm·nrttn ~;,.,,.of Ut"'-
trienl Enjlmt~·ro. Jr, mN·Un~ Ill'<' oul-
tlre-'\('<1 hy prominl'111 o•lt'l·r rirul l•:crwrto~. 
Ont• 11f lho• llnUOJ:tl f<•nruro.,. ;., rtw l.ndi~' 
~i~tht tUlt l rlruwo' 
Th•• \lt'f'h:uur:J J:nltm<'t'I'Ull( ~lPI) 
1-rultln >4'tll'l'erymnll1h b1 -omrm•'l'hun-
icnl rullhurll). ofu·n 1111 ut.l .. f(rn•l " """ 
'"'-' muolP !"IIH.i. 
1'1H' ( '1\'il J~njlinc"<·rmp; Nlrit•l\' J/:1\'1'• 
I':'Jll'l'iul oppnr1UDH\ (or ""'i:J.I tun<" ft" 
"''""' l><'rfnnnonl[ a uo·;~l ...;:n·t<'(' hy ko~·1,_ 
101[ tlu mo n on rnm·h "t1h :1.1! udl'tloM'-
fUf"lll .. m tu4.,h•m •·n~Uif"t'rincr. not unh 
h~ ltiO'tUll< u( 11'1'111,...._, hut ul..;l by o•\hoh11·, 
or 1 ht• lalt-•1 ""'tit II II Ill~ ...... . 
Tlw \\ t>t,..,.lt•rChr·t ollt'lll ('luh, :thlmn~th 
of ,....l""'l.tl lht 1u futun- f'lu·nu ... f, nnfl 
"iiltnitru~\ t"l\ 1L.... ...JH•HM lu u( inlt·n-..1 tn 
{'-\"4•f':\ UUUI '\p Ullu·r '4H'It•l~ ,:!.1\"f.,.. .. ,, 
muo•h ur J~t·rwrnl 11'1'1""' •tl kJIImlnll(t' ru11l 
inlpf(~fillf( IUffll"ltlHiintl 
~lf•n "hu hn\"'1' ll(lt pwkt d tltt't.r 4-.HII"'t' 
... IS )l'f. \\Ill hn·l thai l!w-(• uleNin~t .. \nil 
(tt\"t." t lu·tu a H r) ..l··ar tfit'ft s_, fn "h.at 
t~wh t·uu~f· uwru1~ ,\1 tt r Tf'('h tl:t~ ~ ur~· 
ove•r Tu P.•' ,. inruru , ·t1a•m t\U Ultlth~ru 
~uhjo'l·t• ruullmw ir l•rt •o•ul(·!l hy 1111' 11 11 Ito 
W'1' on rho• \\nrl.. rtn<l ,.,.... oluuol[ rlw rhinl(:• 
we n-:••1 nltenat ....... 1 Jw uhJt...-·t Hf t ht"' .... .ri-
etu- \\ 1• un all ht·rf" 1u rnak<' tht• nH .. "'I 
t•f T.-·h ""'' h• fir hUN·ln ... fur nn t n,lu-
rtl~·rouj( f!rtlfl-..•inn . \1 ho•l"f' c·:~u "'' ltl'l 
:\1ty lw•llt·r " ""I"'" rhnoo tlull fumo•lll'tl 
h): t htl uu·n \\ t.u :tr•• ~wt null~ \\....-,r\-.inJ,t and 
m:U.onp: lt'"~l on 1 h•• l'llltllll'<'nlll! fu·lolt 
OI~ LICii'\U III:R 
Tho• ~""'I ~·non~ tlt ooop; \\fl.• hl'uJI( >hll\111 
thnm.clo tho• lltLhhdu '"""'mot i\'o' \\'urk •. 
'' \\ h:ll l• 1ll!lt !lUll I(''" •lot• :t.•J..Nf, lll>lltl· 
in11, •11h ho·r ol:UIIl) pal"l1..;1l 
' 11"11 ' 1111.-\\l'rl,l 1111 I[UMII', "L• lUI 
l"O~UW htllll·r. •• 
~hf' 1111- nn up-tn-.lu.to• rounfo! ltuh '""' 
ur 11111'1' hc~·aurw inh'r't"-H~I ".\ntl "h1 do 
thl'y h01l t·n~nl'<'•" ·hi' lltflUirt'd 1\D;n, lj 
' T11 malw 1bl' l'llltlltl' lt·tHh·r," pnhtl'ly 
~plu,J 1h<• m<Otln'(·flll!OJOtlt'. 






P,...,itlt•ut l!l lii ......... .. .... .. 
l'rroi•knt 1016 .. .. .... .. . .... . 
IW.ol<'lll l91i 
l'rt'>'r<l~ut .\ • .-\. 
Jlno<klt'Dt Cbdn. Club . 
Preordt•nt Ci\-il F.np;. Rot.> 
l'rc.<ldt'llt )Jeeb. Eng. Hoc. .. .. .. • .. 
l'rt>Hidrnt Elct•, Etlf!. ~1'1 . 
l'l'e,o<h•m Y. M. C. A. 
~uuy Y. ) 1. C. A 
(>r.-h~tra.. , • 
Gil'(' Club •••• . ••••••• •• 
Drama tor As:lorinloon .. . ... . . . . . . . .. 
Aftl'flnlllb ............ .... .... ' ..... . 
• W . It .\drun~t-l'ark I!KI!l 
K T \\ t~'ti-Parl. "(t.!O 
\\':u-rl'n Pii. -J>,.rk 1:1 1!1 
.C. F. Fritch l'ark :?'!71> 
. • H. C. Uaml'II-Coonr 1 132-:\J 
C. II . lltt11t--Ptlrk 271;7-l\1 
T. R. 1\t!'nho:·rg-PIIrk ii37-\\' 
R J.. Kcnh- Park \l'.!.'i 
W. J. 1:\:t'lll'y- Pru-k :?4.'9--R 
'l'o bt' rl1~1t'tl 
D . \\ . Onn~I)('('-J>ark 2'21 
\\', C. lllml~htU'd-Park 1003 
Donald f>urringtoo- Park 1349 
C. P. 'h«ltl--<:cdar 2:-. 
C. G. C'nrl...on-Pru-k -134.9 
J. L. Wt'n,·er 
W. B. Brown- Park ·1003 
R . L. Hrut('CJcl<-PIU'k 2'27!1 
